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Decreto 3.797/1965, de 23 de diciembre, por el- que se
regula el uso de armas accionadas por aire u otro gas





O. M. 5.273/65 (D) por la que se nombra Secretario de
la Oficina de- Normalización número 43 al Capitán
de Corbeta D. Antonio Nalda y Díaz de Tuesta.—Pá
gina 3.007.
Permutas.
O. M. 5.274/65 (D) por la que se calicede permuta de
destinos a los Capitanes de Máquinas D. Francisco
Zea Salgueiro y D. José Luis Tojo Blanco.—Pági
na 3.007.
Profesores.
O. 1V1. 5.Z75/65 (D) por la que se dispone embarque en
el buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano», como
Profesor de los Alumnos embarcados en dicho bu




O. M. 5.276/65 (D) por la que se dispone quede asig
nado al C. I. A. N: H. E. de la Base Naval de Rota
el Capitán de Navío D. Francisco J. Elizalde Laínez.
Página 3.007.
O. M. 5.277/65 (D) por la que se dispone realicen en los
Estados Unidos de Norteamérica los cursos que se in
dican el Capitán de Corbeta (A) (Av) (G) don Adolfo
García Alonso y Teniente de Navío (A). (Av) don
José Manuel San Román Treviño...—Página 3.007.
O. M. 5.278/65 (D) por la que se dispone realicen el
XIX Curso de Pilotos de Helicópteros, pasando desti
nados al C. I. A. N. H. E., los Alféreces de Navío que
se relacionan.—Página 3.007.
Curso de Aptitud para Submarinos.
O. M. 5.279/65 (D) por la que se dispone pasen a la
Escuela de Submarinos, para realizar dicho curso, los
Alféreces de Navío que se citan. — Páginas 3.007
y 3.008.
O. M. 5.280/65 (D) por la que se dispone pasen a la Es
cuela de Submarinos, para realizar dicho curso, los
Tenientes de Máquinas que se reseñan:—Página 3.008.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.281/65 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Teniente de Navío D. Vicente
Alvarez Porto.—Página 3.008.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 5.282/65 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por asuntos propios al Comandante de
Intendencia D. Emilio Navarro Antón.—Página 3.008.
Retiros.
O. M. 5.283/65 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.713/65 en lo que se refiere al em
pleo del Teniente Coronel de Máquinas de la Escala
de Tierra D. Rafael Vicaría Juan.—Página 3.008.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 5.284/65 (D) por la que se asciende a las cate
gorías que se indican al personal de la Maestranza que
se relaciona..—Páginas 3.008 y 3.009.
O. M. 5.285/65 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Operario de primera (Armas Submarinas) alOperario de segunda de la Maestranza de la Armada
del mismo oficio Salvador Lucas Pavón.—Página 3.009.
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Destinos.
o. M. 5.286/65 (D) por la que se dispone pase a dispo
sición del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza D. Mlantiel Cambeiro
Suárez.—Página 3.009.
Examen-concurso.
O. M. 5.287/65 (D) por la que se dispone queda admi
tido a examen, para cubrir en la Ayudantía Mayor de
este Ministerio las plazas de la Maestranza que se in
dican, el personal que se relaciona.—Página 3.009.
e
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Rectificación de apellidos.
O. M. 5.288/65 (D) por la que se 'rectifica la, Orden Mi
nisterial número 2.668 en lo que afecta al segundo
apellido del Especialista de primera (Conductor de
Tractor) Antonio García Velasco.—Página 3.010.
Prácticos de Puerto.–Bajas.
O. M. 5.289/65 (D) por la que se dispone cause baja
como Práctico -de Número del puerto de Lage, por
fallecimiento, el Patrón de Cabotaje de pri-rnera clase
D. Francisco Neira Pasandín.—Págiña 3.010.




O. M. 5.290/65 (D) por la que se confirma en su actual
destino del Grupo Especial al Comandante de Infan
tería de Marina D. Eduardo Carreño Montero.—Pá
gina 3.010.
O. M. 5.291/65 (D) por la que se confirma en su actual
destino del Grupo Especial al Comandante de Infan
tería de Marina D. Emilio Romero Salgado.—Pági
na 3.010.
Situación y destino.
O. NI. 5.292/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Agrupación Independiente- de Madrid el Capitán





O. M. 5.293/65 (D) por la que se dispone realice el ter
cer período de pfácticas para el ascenso el Capitán de
la Escala de Co,rnplemento de Infantería de Marina
D. Jesús María Martialay Maisonave. Página 3.010.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 5.294/65 (D) por la que se dispone realice en la
Escuela Naval Militar un curso especial para el ingre
so en el Cuerpo Patentado de Infantería de Marina el
Subteniente de Infantería de Marina, Caballero Muti
lado, D. Juan Peña Fuentes.—Página 3.010.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 20 de noviembre de 1965 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias actuali
zadas concedidas al personal civil que se expresa.—Pá
ginas 3.010 a 3.013.
Otra de 23 de noviembre de 1965 por la que se publica
relación de pensiones ordinarias concedidas al perso
nal civil que se indica.—Páginas 3.012 a 3.014.
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 3197/1965, de 23 de diciembre,
por el que se regula el uso de armas accio
nadas por aire u otro gas comprimido.
Desde hace algún tiempo se viene haciendo uso,
cada vez más generalizado, de armas que sin ser de
fuego expulsan un proyectil de mayor o menor tama
ño, empleando corno, fuerza impulsora el aire u otro
gas comprimido.
La aparición de estas armas —concebidas, sin duda,
con fines exclusivamente deportivos— ha producido
tal proliferación que en la actualidad es muy elevado
el número de personas que las poseen, sin otras limi
taciones que las de disponer del Inumerario suficiente
para su adquisición.
Por otra parte, el. fomento y desarrollo constante
dél deporte de tiro de salón, unido a las facilidades de
entrenamiento con esta clase de armas por lo eco
nómico del valor de sus disparos, ha dado lugar a
que los fabricantes de esta especialidad hayan au
mentado nó sólo la potencia de las mismas, sine que
se consigan penetraciones importantes y de gran pre
cisión al estriar sus armas.
De aquí que se haga necesario, en evitación de usos
indebidos, dictar unas disposiciones que regulen la
venta, pertenencia y uso de tales armas y que, en su
día, puedan figurar en el nuevo Reglamento de Ar
mas y Explosivos, en estudio, dentro del capítulo
"Armas deportivas".
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del
día tres de diciembre de mil novecientos sesenta y
cinco,
DISPONGO:
Artículo primero. Clasificación.—Las armas ac
cionadas por aire u otro gas comprimido se clasifi
carán de la forma siguiente:
a) Carabinas de ánima lisa y un solo tiro.
b) Carabinas de ánima rayada y un solo tiro.
c) Pistolas .de ánima lisa o rayada y un solo tiro.
d) Carabinas y pistolas de tiro semiautomático,
entendiéndose por tal toda arma que: una vez cargado
su depósito de munición e introducida la primera en
la irecámara basta el 'movimiento del gatillo para que
cada vez se produzcan disparos sucesivos.
El límite superior de las características de estas ar
mas, que no podrá ser rebasado, será
Velocidad inicial, doscientos cincuenta metros por
segundo.
Peso del proyectil, un gramo.
Las que superan estas características quedarán asi
miladas a armas de caza, necesitando permilso de ar
mas o licencia de armas para su posesión.
Artículo segundo. Limitaciones.—Ninguna de las
armas reguladas en esta Reglamentación podrán ser
tenidas ni usadas por personas menores de doce años.
Las armas señaladas en los apartados a) y 1)) de
esta Reglamentación podrán ser tenidas y usadas par
personas comprendidas en edad de doce a dieciocho
años, siempre que vayan en compañía y bajo la vigi
lancia de otra mayor de dieciocho años.
Las mismas armas expresadas en los apartados a)
y 1)) podrán ser tenidas y usadas par personas mayo
res de dieciocho años. •
Las armas señaladas en los apartados c) y d) sólo
podrán ser tenidas y usadas por personas mayores de
edad.
Las carabinas y pistolas de aire u otro gas compri
mido .no podrán ser usadas más que en campos y sa
lones de tiro, lugares cerrados con tapias de altura
de dos metros o descampados situados a trescientos
metros como mínimo de lugares habitados, que cum
plan condiciones de seguridad.
Para su transporte por población o sitios habitados
es imprescindible que vayan las armas metidas en sus
correspondientes cajas o fundas.
Artículo tercero. Venta y legalización.—Con el fin
de que por la Dirección General de Seguridad se pue
da llevar un control de las armas de este tipo existen
tes, las clasificadas en los apartados b), c) y d) del
artículo primero se entregarán en el momento de su
venta acompañadas de una tarjeta de propiedad y uso,
según modelo que Como anejo se publica, que vendrá
con el arma proporcionada por el fabricante o por el
importador y facilitada al usuario por el vendedor.
Dicho documento constará de tres cuerpos iguales,
y en ellos, por su anverso, figurarán los siguientes
datos:
Del arma.—Tipo (carabina o pistola). Sistema de
impulsión (aire u ,otro gas). Carga (un solo disparo
o carga múltiple). Marca y número de fabricación.
Calibre.
Del comprador.—Nombre; apellidos y edad. Resi
dencia (población, calle y número). Profesión y nú
mero de su documento nacional de identidad.
Del vendedor.—Nombre del comercia o industria.
Situación (población, calle y número). Fecha de la
venta. Firma y sello de la Entidad vendedora auto
rizada.
En el reverso de la tarjeta, en cada cuerpo de la
misma, se insertará el siguiente texto : "El poseedor
de la presente tarjeta declara conocer las disposicionesoficiales para el uso y disfrute de las armas de aire
u otro gas comprimido, según Decreto número
de fecha (B. O. del Estado núm. ), y se
compromete a su exacto cumplimiento."
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El vendedor-viene obligado a rellenar los datos de
'.1a tarjeta, remitiendo uno de sus cuerpos a la Direc
ción General de Seguridad en Madrid o a los Go
biernos Civiles en provincias, entregando otro al com
prador y quedando en su poder el tercero para com
probación de la venta.
No obstante, en caso de ventas directas a Orga
nismos o Centros oficiales, serán éstos los encargados
de cumplimentar cuanto a la tarjeta de propiedad y
uso se refiere.
Queda autorizada la transferencia a una tercera per
sona que reúna las condiciones especificadas en el
artículo anterior, quedando obligado el cedente del
arma a anular su tarjeta y el nuevo propietario a pro
veerse de otra, debidamente autorizada, lo que po
drá hacer en otro establecimiento vendedor.
Artículo cuarto. Adquisición.—Será suficiente pa
ra la adquisición de estas armas que se reúnan las
condiciones estipuladas en el artículo segundo y se
presente, en el momento de extender por el vendedor
la tarjeta de propiedad y uso, el correspondiente docu
mento nacional de identidad del comprador en su
plazo de validez legal.
En el caso de que por razón de edad no se posea
dicho documento, valdrá el de los padres o tutores
del menor.
Cuando lis armas sean adquiridas por Delegacio
nes de Juventudes, Federaciones del Tiro Nacional
o Colegios y Centros docentes, con destino a salas de
, tiro instaladas en sus locales y para empleo colectivo
de las mismas, las tarjetas de propiedad y uso debe
rán ser extendidas a nombre del Director o Jefe de la
Entidad compradora.
Artículo quinto. Responsabilidad y sanciones.—La
responsabilidad penal por los delitos o faltas que pu
dieran cometerse mediante el uso de estas armas, así
como la responsabilidad civil derivada de aquéllos,
será apreciada por los Tribunales competentes con
arreglo a los preceptos del Código Penal y Leyes pe
nales especiales.
La responsabilidad civil por culpa o negligencia se
rá exigible con arreglo a lo dispuesto en los artículos
mil novecientos dos y mil novecientos tres del Código
Civil.
El incumplimiento de lo ordenado en esta dispo
sición será objeto de las siguientes sanciones :
Para las Entidades vendedoras autorizadas que no
extiendan la correspondiente tarjeta de propiedad y
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uso u omitan la- remisión del cuerpo currespondiente
a la Dirección General de Seguridad o Gobierno Ci
vil, sanción de mil pesetas.
Para los usuarios que no cumplan las presentes
disposiciones o no presenten en su momento la tarjeta
que debe acompañar siempre al arma, sanción de cien
a mil pesetas y pérdida del arma en caso de reinci
dencia.
Estas sanciones son independientes de las responsa
bilidades a que hubiere lugar en caso de producirse
daño.
En caso de que el sancionado fuese menor de edad,
será siempre responsable de la multa o sanción el ti
tular de la tarjeta de propiedad del arma, y si la tar
jeta no exiSte, el padre o tutor del mismo.
Las multas que se establecen deberán ser impuestas
precisamente por el Director General de Seguridad en
la provincia de Madrid y por los respectivos Gober
nadores civiles en las restantes provincias.
Estas multas deberán ser satisfechas en papel de pa
gos al Estado.
Artículo sexto.—Para la legalización de las, armas
que actualmente existen y que fueron adquiridas antes
de la publicación de esta disposición 'se concede un
plazo de un año, a partir de la _promulgación de la
misma.
Durante este tiempo los poseedores de estas ar
mas deberán proveerse de la correspondiente tarjeta
de propiedad y uso, quedando obligado a facilitársela
cualquier establecimiento vendedor de esta clase de
armas.
, El incumplimiento de este requisito en el plazo in
dicado será sancionado con la pérdida del arma.
Artículo séptimo.—Por la Presidenicia del Gobier
no, y a propuesta de la Comisión Permanente de Ar
mas y Explosivos, se dictarán las disposiciones perti
nentes para el desarrollo de la presente disposición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en




de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 17.501.)
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Orden Ministerial núm. 5.273/65 (D). — Se
nombra Secretario de la Oficina de Normalización
número 43 al Capitán de .Corbeta D. Antonio Nalda
y Díaz 0.e Tuesta, actualmente destinado en el
C. T. E. E. R.




Orden Ministerial núm. 5.274/65 (D). Se con
cede permuta de destinos a los Capitanes de Máqui
nas D. Francisco Zea Salgueiro y D. José Luis Tojo
Blanco, que se encuentran destinados de Jefes de
Máquinas de la corbeta Princesa y fragata rápida
Alava, respectivamente. sin derecho al percibo de la
indemnización por traslado de residencia, que será
por cuenta de los interesados.
El relevo se efectuará a bordo de la fragata rápi
da Alava.




Orden Ministerial núm. 5.275/65 (D). Se dis •
pone que el Teniente de Navío D. Alfonso Ferrer
Garralda embarque. durante el tiempo comprendido
entre el 10 de enero y 12 de julio del próximo ario
1966, en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
como Profesor de los Alumnos embarcados en dicho
buque, que efectuarán el crucero de instrucción com
prendido entre las indicadas fechas.




Orden Ministerial núm. 5.276/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Navío D. Francisco J. Eli
zalde Laínez, sin cesar 'en su actual destino, quede
asignado al C I. A. N. H. E. de la Base Naval de
Rota para realizar el XIX Curso de Helicópteros,
que comenzará el día 10 de enero próximo.
Madrid, 29 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.277/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) (Av) (G) don
Adolfo García Alonso y Teniente de Navío (A)
(Av) don José Manuel San Román Treviño teali
cen en los Estados Unidos de Norteamérica los qur
sos números 53A "Technical Training Orientation",
53C "ASW Training" y 53B "Pilot Transition",
que comenzarán el 18 de enero, 6 de marzo y 2 de
abril del ario próximo, con una duración cle seis,
dos y diez semanas, respectivamente.
Durante su ausencia de España dependerán a to
dos los efectos del Estado Mayor de la Armada.




Orden Ministerial núm. 5.278/65 (D). Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación realicen el XIX Curso de Pilotos de He
licópteros, pasando -destinados al C. 1. A. N. H. E.
de la Base Naval de Rota, donde efectuarán su pre

















Durante el curso, los Alumnos percibirán las di,.-
tas y gratificación de residencia eventual que pre
vé la Orden Ministerial número 4.799/63 (D. O. nú
mero 257).




Curso de Aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.279/65 (D).—Como
resultado del concurso anunciado al efecto, se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
efectuar el curso de Aptitud para Submarinos que
dará comienzo el día 20 de enero próximo en la
Escuela de Submarinos :
Don Antonio González Mores'.
Don Luis Urdiales Terry.
Don Juan Aguilar-Ponce de León Romero.
Don Antonio León Zarco Navarro.
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Don Mariano Juan y Ferrag,ut.
Don Ricardo Bonastre Hernández.




Orden Ministerial núm. 5.280/65 (D).—Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 4.432/65 (D. O. núm. 253), se
dispone que los Tenientes de Máquinas que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a efectuar el curso de Aptitud para Sub
marinos:
Don Carlos Sierra Cuéllar.
Don Jesús Díaz del Río Sánchez-Ocaria.
Don José María Robles Musso.
Don Alberto Marqués Roquer.
Estos Oficiales serán pasaportados para la Escue
la de Submarinos, en la que efectuarán su presen
tación el día 20 de enero de 1966, quedando asigna
dos durante el curso a los buques afectos a la citada
Escuela.





Orden Ministerial núm. 5.281/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero dé 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para El Grove (Ponte
vedra), a partir del "notado y cumplido" en su
buque, al Teniente de Navío D. Vicente Alvarez
Porto, que cesará en la fragata Pizarro.
Duran-te el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Villagarcía.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 5.282./65 (D).—.A peti
ción del interesado. y de conformidad con los pre
ceptos del Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
dos meses de licencia por asuntos propios, para esta
'capita,l, al , Comandante de Inlencencia D. Jrpilio
Navarro Antón.





Orden Ministerial núm. 5.283/65 (D). — Por
haber ascendido al empleo de Teniente Coronel de
Máquinas de la Escala de Tierra D. Rafael Vicaría
Juan con posterioridad a la publicación de la Or
den Ministerial número 2.713/65 (D. O. núm. 149),
que dispónía el pase a la situación de "retirado" del
mismo con el empleo de tComandante de Máquinas
de la Escala de Tierra, se dispone quede rectificada
la expresada Orden en el sentido de que el empleo
con el cual pasa a "retirado" es con el de Teniente
Coronel.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.284/65 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 3.623/65, de 27 de agosto
de 1965 (D. O. núm. 200), para cubrir plazas de di
versas categorías y oficios de la Maestranza de la
Armada en el Departamento Marítimo de_Cádiz, as
ciende a la categoría que se indica el personal que a
continuación se relaciona, con antigüedad de esta•
fecha y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, pasando destinado a las Dependencias que
al frente de cada uno se expresan:
A Perito (Químico), Maestro primero D. Francis
co Ortús Gallán.—Ramo de Artillería del Arsenal.
A Maestro primero (Artillería), Maestro segundo
D.
•
José Garrido Madera.—Ramo de Artillería del
Arsenal.
A Maestro segundo (Químico), .Capataz segundo
D. Cayetano Mato Jiménez.—Ramo de Artillería del
Arsenal.
A Capataz segundo (Guerra Química), Operario
de primera D. José Flores Caraballo.—Ramo de Ar
tillería del Arsenal
A 'Capataz segundo (Electrónico), Operario de
primera D. Juan Castañeda García»—Servicio de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
A Operario de primera (Forjador), Operario de
segunda Rafael Pérez Soto.—Ramo .de Artillería del
Arsenal.
A Operario de primera (Carpintero-Tornero),
Operario de segunda Miguel Vilamainé.—Ramo de
Artillería del Arsenal.
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A Operario de primera (Ajustador), Operario de
segunda Antonio Pardo Martínez. Escuela de Tiro
y Artillería Naval "Janer".




Orden Ministerial núm. 51285/65 (D). Corno
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.997/65, de 27 de septiem
bre de 1965 (D. O núm., 225), por la que se convo
caba una plaza de Operario de primera (Armas Sub
marinas), se promueve a dicha categoría al Operario
de segunda del mismo oficio Salvador Lucas Pavón,
con la antigüedad de esta fecha y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, confirmándo
sele en su actual destino de los Servicios de Torpe
dos y Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Dependencia a que corresponde la
plaza concursada.




Orden Ministerial núm. 5.286/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrati
vo de primera D. Manuel Cambeiro Suárez, se dis
pone cese en la 'Comandancia Militar de Marina de
Sevilla y pase a disposición del Capitán General -del'
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y de El Ferrol del
Vicealmirante Jefe del Servicio de Per




Orden Ministerial núm. 5.287/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.502,
de 30 de octubre de 1963 (D. O. núm. 25,1), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera y tres de Operarios de
segunda (Electricista) para la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, y de conformidad 'con lo informado
P'. el Servicio de Personal del mismo, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura reseñado en la unida relación.
2» Dicho personal deberá ser reconocido fácul
tativarnent antes del examen.
3•0 El exa,men tendrá lugar en este Ministesrio el
día 25-del próximo mes de enero.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, corno máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada par la Su
perior Autoridad de la jurisdicción Central, relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
'el cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liafio y de Vierna.
Vocal.—Electricista Mayor de primera D. Fulgen
cio Martínez Soler.
Vocal-Secretario.— Sargento primero Escribiente
don José A. Fonte Pena.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949' (D. O. nú
mero 157).
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado y
separado, proponiéndose a los que deban ocupar las
plazas concursadas, y serán remitidas al Servicio de
Personal de este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Madrid, 28 de diciembre de 1965.
Excmos: Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PEpSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.502, DE 30 DE OCTUBRE DE 1965 (D. O. NUMERO 251), PARA CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA AYUDANTIA MAYOR DE
ESTE ,MINIISTERIO.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Operario de 2.a ... ••• •••
Oficial de 1.a contratado.
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
•••
Alberto Vaquero Escaño ...
Claudio González Suárez ...
Luis 'Miguel Garicía Macías (1) ...
Nicolás Díaz García (1)






rio de Marina ... •••
J. E. E. R.— Cartagena ...












(1) Le falta toda. la documentación. -
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Personal vario.
Personal contratado.—Rectificación de apellido.
Orden Ministerial núm. 5.288/65 (D). Se rec
tifica la Orden Miristerial número 2.668, de 23 de
septiembre de 1958 (D. O. núm. 218), que contrata
ba al Especialista de primera (Conductor de Trac
tor) Antonio García Vela para prestar sus servicios
en los Almacenes de Recepción y Distribución de
Material Americano del Departamento Marítimo de
Cartagena, en el sentido de que su verdadero segun
do apellido es el de Velasco.




Orden Ministerial núm. 5.289/65 (D).---Falle
cido el día 22 del actual el Patrón de Cabotaje de
primera clase D. Francisca Neira Pasandín, causa
baja corno Práctico de Número del puerto de Lage.
a









Orden Ministerial núm. 5.290/65 (D).—Se con
firma en su actual destino del Grupo Especial, con
carácter voluntaria, al Comandante de Infantería de
Marina D. Eduardo Carreño Montero.
Madrid, 27 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.291/65 (D).—Se con
firma en su actual destino del Grupo Especial, con
carácter forzoso, al Comandante de Infantería de
Marina D. Emilio Romero Salgado.
Madrid, 27 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
• Situación y destino.
Orden Ministerial núm. 5.292/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
José María Matres Ruiz cese en la situación de "al
servicio de otros Ministerio" y pase destinado, con
carácter voluntario, a la Agrupación Independiente
de Madrid. o
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171)







Orden Ministerial núm. 5.293/65(D). — Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 4.590/65 (D. O. núm. 257), se dispone que el
Capitán de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina D. Jesús María Martialay Maisona
ve realice en el Grupo Especial el tercer período de
prácticas para el ascenso entre las fechas compren
didas de 1 de enero y 30 de abril del ario 1966.
Una vez finalizado el período de prácticas ante
riormente señalado, se dará cumplimiento a lo dis
puesto en la norma 4.a de la Orden Ministerial de
convocatoria.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursgs
Orden Ministerial núm. 5.294/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente de Infantería de Marina,
Caballero Mutilado, D. Juan Peña Fuentes realice
un curso especial en la Escuela Naval Militar, para
el ingreso en el Cuerpo Patentado de Infantería de
Marina, durante el tiempo comprendido entre el
•10 de enero y 29 del mismo mes.
Madrid, 27 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de/
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
Número 298.
•
'MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE iAUNA
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bo
letín Oficial del Estado número 310), y número 1,
de 29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105),
a fin de que* por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a, los interesavdos.
Madrid, 20 de noviembre dé 1965. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961',y 1 de 1964.
. Madrid.—Doña María Jesús Añino Willinski, doña
María Jesús Dueñas Añino y doña Josefa y doña
Lourdes Dueñas Pastor, V'iuda y huérfanas, respecti
vamente, del Capitán de Navío D. José Dueñas Ris
tori.—Pensión mensual que les corresponde: pese
tas 2.077,43.—Aumento del 50 por 100 por Ley 'nú
mero 1 de 1964: 1.038,71 pesetas mensuales.--To
tal : 3.116,14 pesetás mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1965'.—Residen en' Madrid.—(4).
Valencia.—Doña María Oliag García, 'h'uérfana
del Capitán de Navío D. Luis Oliag Miranda.—Pen
Sión mensual que le corresponde: 1.848,95 pesetas.—
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
924,47 pesetas mensuales.—Total: 2.773,42 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en Valencia.—(2).
Madrid.—Doña Patrocinio María Moreno Tapia,
huérfana del Capitán de Fragata D. Francisco Mo
reno Eliza.—Pensión mensual que le corresponde:
1.570,83 pesetas.--1-Aumento del 50 por 100, por Ley
número 1 de 1964: 785,41 pesetas mensuales.—To
tal : 2.3:56,24 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1965'.—Re,Iside en Madrid.—(2).
Alicante. — Doña Concepción de la Peña, García,
huérfana del Comisario primero de la, Armada don
José de la Peña y López.—Pensión mensual que le
corresponde: 1.410,41 •pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 705,20 pesetas men
suales.—Total : 2.115,61 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hadenda de Alicante desde
el día 1 de enero de 1965.--Reside en Alicante.-.---4'2).
La Coruña.—Doña María del Amparo y doña Ma
ría del Carmen Fernández Rajal Pueyo, huérfanas
del Comisario de la Armada D. Wenceslao Fernández
Rajal Calleja.—Pensión mensual que les correspon
de: 1.288,88 pesetas.—Aumento del= 50 .por 100 por
Ley número 1 de 1964: 644.44 pesetas mensuales.
Total: 1.933,32 pesetas 'mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de enero de 1965.—Residen en La Coruña.—(3).
Madrid.—Doña Consuelo Carlos Roca Maestre San
Juan, huérfana del Comisario de la Armada D. To
más Carlos Roca Romero.—Pensión mensual .que le
corresponde: 1.313,19 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 656,59 pesetas men
suales. Total: 1.969,78 pesetas mensuales, a perci
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bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
Madrid.—(2) .
La Coruña.—Doña Carmen Abelleira Valdés, viuda
del Comandante de Infantería de Marina D. Ramón
Fernández de Betoño y Pérez de Ar`enaza.—Pensión
mensual que le corresponde: 1.069,79 pesetas.—Au
Mento idel 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
534,89 pesetas mensuales,—Total: 1.604,68 pesetas
mensuales, a percibir 'por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Fene (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Carmen Alvarez Sixto, viuda del
Comandante Auditor de la Armada D. Felipe Areal
Herrera. — Pensión mensual que le corresponde:
1.069,79 pesetas.—Aumento del 50 Por 100 por Ley
número 1 de 1964: 534,89 pesetas mensuales.—To
tal : 1.604,68 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la .Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 d enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Gaspara y doña joaquina Cano Del
gado, huériánas del Condestable Mayor de la Arma
da D. José Cano de la Torre.—Pensión mensual que
les corresponde: 1.473,26 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1965: 736,63 pesetas
mensuales.—Total : 2.209,89 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de HaCienda-de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1965.—Residen en San Fernan
do (Cádiz).—(5).
La ,Coruña. — Doña .Josefina Saura Rodríguez",
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Adolfo Saura Hernández.—Pensión mensual que le
corresponde: 1.287,84 pesetas.—Aument6 del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 643,92 pesetas men
suales.—Total : 1.931,76 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde ej día 1 de enero de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña) .—(2).
La Coruña.—Doña Elvira Lanza Robles, huérfa
na del Condestable Mayor de la Armada D. Fran
cisco Lanza Fernández.—Pensión mensual que le co
rresponde: 1.177,08 pesetas.--Aumento 'del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 588,54 pesetas men
suales.—Total : 1.765,62 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
El Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.--Doña Luisa y doña María del Carmen Ca
ballero jener, huérfanas del Maestro Mayor de la
Armada D. Manuel Caballero Porras,—Pensión men
sual que les corresponde: 1.177,08 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: pese
tas 588,54 mensuales.—Total: 1.765,62 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.—Residen en
Cádiz.—(2).
Manuela Martín Reves, viuda del
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de Ma
rina D. Antonio sLópez López.—Pensión mensual
que le corresponde: 63'0,40 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 319,70 pesetas
meTuales.—Total : 959,10 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1965. Reside en Barbate (Cá
diz). (2).
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Cádiz.—Doña Carmen Vázquez Pons, viuda del
Ayudante Auxiliar de, primera de la Armada D. Juan
Vázquez Rubert.—Pensión mensual que le corres
ponde : 615,10 pesetas.—Aumento del 50 por 100'por
Ley número 1 de 1964: 307,55 pesetas mensuales.—
Total : 922,65 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. — Reside en San- Fernando (a
djz).—(2).
.Cádiz.—Doña María de los Angeles Vigo Reyes,
huérfana del Auxiliar primero de Máquinas de la
Armada; D. José Vigo León.—Pensión mensual que
le corresponde: 639,40 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 319,70 pesetas men
suales.—Total : 959,10 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en Cádiz.—(2).
Murcia.—Doña Rufina Solano García, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada don
José García Rodríguez.—Pensión mensual que le co
rresponde : 590,79 pesetas.—Aumento del 50 por 100
Par Ley número 1 de 1964: 295,39 pesetas mensuales.
Total : 886,18 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Cartagena (Murcia).—(9).
, Murcia.—Doña Paulina Martínez Beltrán, esposa
del ex Auxiliar segundo de Artillería de la Armada
clon José Gilabert Beltrán.—Pensión mensual que le
corresponde: 590,79 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 295,39 pesetas men
: 886,18 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1905.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(11).
La Coruña.—Doña Carmen Izquierdo López, huér
fana del Operaria de primera de la Maestranza de la
Armada D. Francisco Izquierdo Fernández.—Pen
Sión mensual que le corresponde: 517,22 pesetas.—
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
258,61 pesetas mensuales. — Total: 775,83 pesetas
mensualeS, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol dell Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(9).
Barcelona.—Doria María de los Angeles Pérez Al
caraz, huérfana del Contramaestre de Puente D. José
Pérez Acosta.—Pensión mensual que le corresponde:
542,18 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
núméro 1 de 1964 : 271,09 pesetas mensuales.—Total:
813,27 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 1,de ene
ro de 1965.—Reside en Barcelona.—(2).
La Coruña.—Doña Teodora Aláez Ugarte, viuda
del Sargento de Infantería de Marina D. José María
Salgada Pirieiro.—Pensión mensual que le correspon
de: 1.751,11 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964: 875,55 pesetas mensuales.—
Total: 2.626,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de 'Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(7).
BaAeares.—Doña Inés Tornos Vida viuda del Fo
gonero P. de la Armada D. Salvador Ardit Torres.—
Pensión mensual que le corresponde: 861,43 pesetas.
Aumento del 50 por 100 par Ley número 1 de 1964:
439,71 pesetas mensuales.—Total: 1.292,14 .pesetas
mensuales, a percibir par la Delegación de Haciende:-
de Baleares desde el 'día 1 de enero de 1965.—Reside
en Palmá de Mallorca.—(2)..
La Coruña.—Doña Saturnina Alvariño Pereira,
viuda del. Cabo primera Fogonero Fernando Pérez
Rodríguez.— Pensión mensual que le corresponde:
500,00 pesetas.—AuMento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 250,00 pesetas mensuales.—To
tal : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda-de El Ferrol del .Caudillo desde
el día 1 -de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La .Coruña).—(9).
La Coruña.—Doña Aurora y doña María del Car
men SaaVedra Montero, huérfanas del Mecánico de
segunda de la Armada D. Antonia Saavedra Rodrí
guez,—Pensión mensual que les corresponde: pese
tas 736;63.—Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964: 368,31 pesetas mensuales.—Total:
1.104,94 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferro:1 del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1965.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
Las Palmas de Gran Canaria.—Daña Carmen Bri
to Barroso, viuda del Escribiente primero de la Ar
mada D. 'Ceferino• Barrera Perera.—Pensión mensual
que le corresponde: 615,10 pesetas.—Aumento del
50 par 100 por Ley número 1 de 1964: 307,55 pese
tas men.sultles.—Total 922,65 pesetas merísuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Las' Pal
mas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Las
Palmas.—(2).
Guipúzcoa.—Doña Florinda Fajardo Fraga, huér
fana del Policía Marítimo D. Cipriano Fajardo Or
jales. — Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 71.2,32.—Aumento 'dell 50 por .100 por Ley 'núme
ro 1 de 1964: 356,16 pesetas mensuales.—Total: pe
setas 1.068,48 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda -dé Guipúzcoa desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en Pasajes (Guipúzcoa).—(2).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo á lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la háya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964.
(4) La percibirán en la siguiente forma: La viuda
doña María Jesús Añino Willinski, la cantidad de
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1.558,07 pesetas, que corresponden a la mitad de la
pensión. La huérfana doña María jesús y las entena
das doña Josefa y doña Imurdes percibirán, en copar
ticipación, la cantidad de 1.558,07 pesetas, equivalen
tes a la otra mitad de la pensión. La parte de pen
sión que quede v:Icante por pérdida de la aptitud legal
de una huérfana acrecerá a las de las otras, sin nece
sidad de nuevo señalamiento. Si perdieran la aptitud
legal. todas las huérfanas, la viuda pasará a percibir
O la totalidad de la pensión, todo ello previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
to a partir de 31 de diciembre de 1964.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de este Consejo Supremo de fecha 22 de abril de 1965
(D. O. núm. 106), y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en coparticipación, mientras
conserven la aptitud legal, en la cuantía que se expre
sa, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por el anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de 3,1 de diciembre de 1964.
(7) Pensión' extraordinaria que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964.
(9) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada,
sin los aumentos de la Ley número 1/1964, es menor
que la que percibe por la mínima, más la ayuda, no
se abonará cantidad alguna a cuenta de esta pensión
en tanto no ejercite el derecho de opción.
(11) Pensión alimenticia que percibirá en la cuan
tía que se -expresa, previa liquidación y'cleducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto a partir de
31 de diciembre de 1964, y en tanto el causante no
perciba haberes pasivos.
Madrid, 20 de noviembre de 1965. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 286, página 1.993.
Apéndices.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2
•
del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 23 de noviembre 'de 1965. El General
Secretaria, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Esperanza López-Madrazo Pérez,viuda del Teniente de Navío, D. AlbertO Caso Mon
1
taner.—Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 884,37.-20 por 100 de la pensión por Ley núme
ro 1 de 1964.: 221,09 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir de
'1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :
1.326,55 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 9 de mayo de 1965.—Reside en Madrid.
Sevilla. — Doña Manuela María Loibón Sánchez,
viuda del Vigía Mayor de Semáforos D. Juan Esté
vez López.—Pensión mensual que le corresponde:
1.104,36 pesetas.-25 par 100 de la pensión por Ley
número.1 de 1964: 276,04 pesetas mensuales.—Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1%5, según fecha arranque pensión : 1.656,24 pesetas mensuales, a percibir par la
Delegación (le Hacienda de Sevilla desde el día 23
de febrero de 1965.—Reside en Sevilla.
Santander. — Doña Rosario Izaguirre Quintano,viuda del Cel-ador de primera de Puerto y Pesca don
Celestino Cuevas Fernández.—Pensión mensual quele corresponde: 663,71 pesetas. — 25 por 100 de la
pensión por Ley número 1 de 1964: 165,92 pesetas
mensuales.—Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe=cha arranque pensión: 995,56 pesetas mensuales, a
Percibir por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el día 15 de abril de 1965.—Reside en Suances
(Santander).
Murcia.—Doña Josefa Segado Moreno, huérfana
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Pascual
Segado García.—Pensión mensual que le corresponde: 741,66 pesetas.-25 por 100 de lapensión por Leynúmero 1 de 1964: 185,41 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del .25 por 100, a partirde 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión :927,07 pesetas mensuales.—Total pensión, más dos in
crementos del 25 .por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha arranque pensión : 1.112,48 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Cartagena desde el día 31 de enero 'de 1963. Re
side en Cartagena (Murcia).—(7).
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 :y 193,
de 1964.
Murcia. Doña Concepción Cervantes-Pinelo ySanz de Andino, huérfana del Capitán de Navío don
Juan Cervahtes-Pinelo Courcelle.—Pensión mensual
que le corresponde : 1.800,34 pesetas.-25 por 100 dela pensión por Le.y número 1 de 1964: 450,08 pesetasmensuales.—Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque pensión : 2.250,42 pesetas mensuales.—Total pensión, más dos jnerementos del 25 por 100, apartir de J de enero de 1965, según fecha arranquepensión: 2.700,50 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día28 de diciembre de 1964.—Reside en Cartagena (Murcia).—(22).
La Coruña. — Doña Mercedes Viñas Navarrete,huérfana del Comandánte de Infantería de Marinadon Francisco Viñas García.—Pensión mensual quele corresponde : 1.235,06 pesetas.-25 por 100 de lapensión por Ley número 1 de 1964: 308,76 pesetas
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mensuales.-Total pensión, má.s dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión: 1.852,59 pesetas mensuales,
a percibir "por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
La Coruña.-(29).
La Coruña.-Doña María Porto Sabas, viuda del
Auxiliar primero de Máquinas de la Armada D. Ma
nuel Rey Campos.Pensión ,mensual que le corres
ponde 785,24 pesetas.-25 por 100 de la pensión por
Ley número 1 de 1964: 196,31 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril' de 1964, según fecha árranque
pensión: 981,55 pesetas mensuales.-Total pensión,
más dos incrementos del 25 por 100, a partir.de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión: pese
tas 1.177,86 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
28 de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(46).
La Coruña. - Doña Rita, doña Adelaida y doña
Mercedes Cordal García, huérfanas del Contr-amaes
tre primero de la Armada D. Eduardo Cordal San
talla.-Pensión mensual que les corresponde: pese
tas 1.031,25.-23 por 100 de la pensión por Ley nú
•
mero 1 de 1964: 257,81 pesetas mensuales.-Total
pensión, más ,dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión: 1.546,87 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de .Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 29 de octubre de 1965.-Residen en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña). (47).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
Madrid.-Doña Carlota Fernández Bárcena, huér
fana del Portero del Ministerio Joaquín Fernández
Rozas.-Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 500,00.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, 'más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según .fecha arranque pensión:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión: 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de di
ciembre de 1964.-Reside en Madrid.-(57).
La Coruña. - Doña Eduarda Martínez López,
huérfana del Aprendiz Maquinista de la Armada
Eduardo Martínez Díaz.-Pensión mensual que le
corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 25. por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha arran
que pensión: 625,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :
750,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 28 de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(58).
EStatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
v 1 v 60 de 1964.
_
La Coruña.-Doña Josefa Yáñez Castro, viuda del
Cabo Radiotelegrafista de la Armada Juan Majarón
Vázquez.-Pensión mensual que le corresponde: pe
setas 500,00.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total -
pensión, más un incremento del 25, por 100, a. pattir
de 1 de bri.l de 1964, según fecha arranque pensión:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos .del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión: 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ila
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(62).
Murcia.-Doña María de la Huerta Abellán Sevi
lla, viuda del Cabo de Marinería Francisco Maturana
Navarro.-Pensión mensual que le corresponde: pe
setas 500,00.-25 por 100 de la. pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más uá incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 19644 según fecha arranque pensión:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión: más dos
incrementos ,del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965', según fecha arranque pensión: 750,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 15 de junio. de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).-(62).
Estatuto y Leyes números 517 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Murcia. Doña Josefina González Blázquez, viuda
del Segundo Obrero Torpedista Electricista de la Ar
mada Serafín Velasco Pérez.-Pensión mensual que
le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la
pensión -por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más, ,dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha arranque pensión: 750,00 pesetas mensuales, a
percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 ,de enero de 1965. Reside en Carta
gena. (Murcia).-(91).
Estatuto y Leyes números 57' de 1960, 82 de 1961,
1 y 193 de -1964 yl Código de Justicia Militar.
MurCia.-Doña Angeles Giménez Conesa, esposa
del ex Cabo. de Marinería Fulgencio Espín Pagán.-
Pensión mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número, 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales:-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión: 750,00 pese
tas mensuales,, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de iCartagena desde el ,día 15 de enero ,de 1965.
Reside en Cartagena (Murcia). (97).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con'-
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
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se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un 'mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(7) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento 'de su madre, doña Isabel Moreno Madrid,
a quien le fue concedida por Orden de 20 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 55).
(22) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana, .doña .Carmen Cervantes: y
Sanz de Andino, a quien le fue concedida por Orden
.del Consejo Supremo. de Guerra y Marina de 17 de
abril de 1905. La percibirá en la cuantía que se ex
presa desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 193/1964, de acuerdo con la quinta disposición
transitoria de la misma.
(29) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña 1VIatilde Viñas Brage, a quien le
fue concedida por Orden de 16 de octubre de 1909.
La percibirá en la cuantía que se expresa desde la
fecha que se indica, según la Ley número 193/1964.
(46) La. percibirá desde la fecha de publicación de
la Ley número 193/1964, y en la cuantía qué se ex
presa. Esta pensión es compatible con la que perci
be como huérfana del Contramaestre Mayor D. jaco
1)0 Porto Martel.
(47) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoce el de
recho a doña Mercedes, de acuerdo con la tercera dis
posición transitoria de la Ley número 193/1964, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das a sus hermanas doña Rita y doña Adelaida por
cuenta del señalamiento efectuado a su favor por Or
den de 21 de junio de 1965, (D. O. núm. 154). La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conservé, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(5:7) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Eleuteria Baicena Gón
cer, a quien le fué concedida por Orden de 20 de sep
tiembre de 1891 (R. O.). La percibirá en la cuantía
que se expresa y desde la fecha de publicación de la
Ley 193/64.
(58) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su madre, doña Josefa López Teureiro,
a quien le fué concedida por Orden de 24 de junio
de 1931. La percibirá en la cuantía que se expresa
desde la fecha de publicación de la Ley 193/64.
(62) Pensión temporal mínima señalada en ra
zón de los años de servicio del causante. La percibi
rá desde la fecha de publicación de la Ley 60 de 1964
hasta el 14 de junio de 1972, en que quedará extin
guida.
(91) Pensión temporal mínima señalada en ra
zón de los arios de servicio del causante, que determi
na la Ley 57/60. La percibirá desde la fecha que seindica hasta el 31 de diciembre de 1972, en que que
dará extinguida.
(97) Pensión alimenticia temporal señalada en
razón de los arios de servicio del causante, que percibirá desde la fecha de petición en la cuantía que determina la Ley 57/60, de acuerdo con la segunda dis
posición transitoria de la Ley 193/64 hasta el 14 de
enero de 1979, en que quedará extinguida.
Madrid, 23 de noviembre de 1965. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 287, página 2.009.
Apéndices.)
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